































































してとらえ，シンポジウム論文集 TheLibrary in the Community: Papers 





























手法を討究したホイーラー(JosephL.明弓1eeler)のTheLibrary and Community: 
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Increased Book Service Through Library Publicity Based on Community Studies 
(1924年)7や，公共図書館をコミュニティ情報センターへ再構築することを
提起したラーネッド(WilliamS. Learned)のAmericanPublic Library and the 
Diffusion of Knowledge (1924年)8)がこの時期の代表的著作である O 公共図
書館がコミュニティにおいて知的 1)ーダーとしての役訴を果たすべきであ
るというラーネッドの主張は， 1ω93苅8年にジヨンソン(AlvinS. Johnson)によ
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公共図書館における成人教育が深くかかわっている O リー (RobertElIis Lee) 
をしているととらえたの
? ?「?
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